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1 L’opération archéologique mise en place fin août 2006 sur la déviation et aménagement
en 2 x 2 voies  de  la  RN 141,  entre  Les  Séguines  et  La  Barre,  a  permis  d’exhumer une
incinération d’époque gallo-romaine.
2 En effet, un vase, en céramique tournée fine, avait été déposé dans une petite fosse dont
les dimensions dépassaient de peu les siennes. Il contenait 48 g de débris d’os brûlés, a
priori humains.  Par  comparaison,  le  vase  peut  être  daté  du I ersiècle  de  notre  ère.  La
situation de cette incinération est à mettre en rapport avec la voie antique dont le tracé
entre Saint-Junien et Limoges passe un peu plus au nord de la découverte, à la limite
communale entre Saint- Brice et Oradour-sur-Glane.
3  (Fig. n°1 : Relevé de terrain et prise de vue) 
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Fig. n°1 : Relevé de terrain et prise de vue
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